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ABSTRAK 
VIRGINA PUTRI MAHARDHIKA, D1214078. Representasi Sikap Nrimo 
Perempuan Jawa Dalam Film (Analisis Semiotika mengenai Representasi 
Sikap Nrimo Perempuan Jawa dalam Film Siti Karya Eddie Cahyono). 
Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
 Film merupakan salah satu media komunikasi efektif dalam 
menyampaikan pesan karena disajikan dalam bentuk audio visual yang dapat lebih 
mudah dipahami oleh masyarakat. Film dapat mewakili gambaran dari masyarakat 
yang merupakan representasi dari realitas, film membentuk dan menghadirkan 
kembali realitas berdasarkan tanda-tanda pembentuk makna yang terdapat di 
dalamnya. “SITI” adalah film yang merepresentasikan sikap Nrimo perempuan 
Jawa yang dapat menerima sesuatu sebagaimana adanya dalam berbagai keadaan 
melalui tanda yang dibawakan hingga membentuk sebuah pesan simbolis. 
Kemudian dimaknai sebagai suatu sikap yang harus diteladani oleh setiap 
perempuan di dunia yang kini normanya telah terkikis oleh modernitas. 
Penelitian terhadap Film Siti bertujuan untuk mengkaji bagaimana sikap 
Nrimo perempuan Jawa yang ditampilkan dalam Film Siti berdasarkan realitas 
sosial yang terjadi hari ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas kemudian dianalisis dengan 
semiotika Peirce, karena penelitian ini bukan hanya meneliti makna kata saja, 
melainkan meneliti keseluruhan tanda yang dapat ditangkap dan diterima oleh 
panca indera manusia. Pesan dalam film dimaknai melalui teori segitiga makna 
Peirce yang terdiri dari sign, object, dan interpretant. Semiotika Peirce juga 
mengklasifikasikan tanda menjadi ikon, indeks, dan simbol. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer berupa adegan film dengan aspek audio 
visual dalam Film Siti serta data sekunder meliputi buku-buku komunikasi dan 
karya sastra Jawa, jurnal tentang film dan semiotika, artikel liputan Film Siti, serta 
ulasan tentang Film Siti di media sosial. 
Hasil analisis dari penelitian ini adalah ikon, indeks, simbol yang 
ditampilkan dalam Film Siti menunjukkan makna dalam realitas sosial yang 
dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu sikap Nrimo dalam menghadapi 
musibah, sikap Nrimo dalam himpitan ekonomi, dan sikap Nrimo dalam 
kehidupan sosial. Berdasarkan rangkaian tanda berupa teknik pengambilan 
gambar, ekspresi, gestur, dan dialog pada scene terpilih maka dapat ditarik makna 
sikap Nrimo perempuan Jawa yang merepresentasikan ketiga kategori sikap 
Nrimo tersebut. Realitas sosial dan pesan yang terdapat dalam film ini sebaiknya 
dijadikan suatu refleksi oleh perempuan untuk lebih baik dalam bersikap dalam 
berbagai keadaan apapun. 
 
Kata Kunci: Semiotika, Peirce, Ikon, Indeks, Simbol, Film, Perempuan Jawa. 
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ABSTRACT 
VIRGINA PUTRI MAHARDHIKA, D1214078. Representation of Surrender 
Attitude Javanese Woman in The Film (Semiotics Analysis Representation of 
Surrender Attitude Javanese Woman in Film Siti by Eddie Cahyono). Thesis. 
Communication Science Department, Faculty of Social and Political Science. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
 Film is a medium of communication effective in conveying the message 
who presented by audio-visual so can be more easily understood by the public. 
Film can be represent society which is a representation of reality, film notched 
and bring back reality based on signs who was make meaning within. "SITI" is a 
film who represents the surrender attitude Javanese woman which is can accept 
things as they are in different circumstances through sign performed to form a 
symbolic message. Then defined as an attitude that must be followed by every 
woman in the world that is now the norm has been eroded by modernity. 
Research on Film Siti aims to determine how surrender attitudes Javanese 
women featured in the Film Siti based social reality that is happening today. This 
study is a qualitative study using the theory of social construction of reality and 
then analyzed by semiotics Peirce, because this research not only reserching just 
about meaning of words, but researching all of sign who arrested and received by 
the five senses. Message in the film is interpreted through the triangular theory of 
meaning Peirce that consists of a sign, object, and interpretant. Semiotics Peirce 
also classifies signs into icons, indices, and symbols. The data used in this 
research is the primary data of a scene with audio-visual aspects of the Film Siti 
also secondary data, includes communications books and Javanese literature, 
journals about films and semiotics, articles coverage Film Siti, and reviews of the 
movie Siti in social media.   
The results of analysis of this study is an icon, an index, a symbol that is 
displayed in Film Siti shows the meaning of social reality which is categorized 
into 3 categories: surrender attitude in the face of disaster, the surrender attitude 
in economic trouble, and surrender attitudes in social life. Based on a series of 
signs in the form of shooting technique, expression, gesture, and dialogue on 
selected scene, it can be the meaning of surrender attitude Javanese women 
represents the third category surrender attitude. Social reality and the messages 
contained in the film should be used as a reflection by women to better behave in 
various circumstances. 
 
Keywords: Semiotics, Pierce, Icon, Index, Symbol, Film, Javanese Women. 
  
